瑕疵ある物を給付した売主の追完義務の射程（一） : ドイツ法および消費用動産売買指令を手掛かりとして by 原田 剛 & Tsuyoshi Harada
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瑕
疵
あ
る
物
を
給
付
し
た
売
主
の
追
完
義
務
の
射
程
（
一
）
ド
イ
ツ
法
お
よ
び
消
費
用
動
産
売
買
指
令
を
手
掛
か
り
と
し
て
原
田
剛
序
章
問
題
設
定
第
一
章
ド
イ
ツ
民
法
第
四
三
九
条
の
立
法
者
意
思
（
以
上
本
号
）
第
二
章
消
費
用
動
産
売
買
指
令
第
三
条
に
つ
い
て
の
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
判
決
第
三
章
取
外
し
お
よ
び
取
付
け
義
務
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
議
論
第
四
章
履
行
（
追
完
）
場
所
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
議
論
第
五
章
小
括
終
章
結
び
に
代
え
て
第
一
節
瑕
疵
あ
る
物
に
お
け
る
代
物
給
付
の
場
合
の
取
外
し
お
よ
び
取
付
け
一
売
主
の
財
産
権
移
転
義
務
種
類
物
（
不
特
定
物
）
の
売
主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
給
付
し
た
場
合
、
買
主
は
売
主
に
対
し
て
不
完
全
履
行
に
よ
る
追
完
請
求
権
を
取
得
す
る
と
す
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
的
見
解
で
あ
り
、
(
)
こ
の
場
合
の
追
完
請
求
権
の
内
容
は
、
一
般
に
、
瑕
疵
修
補
も
し
く
は
代
物
給
付
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
(
)
こ
れ
ら
の
う
ち
の
代
物
給
付
の
場
合
に
お
い
て
、
目
的
物
が
す
で
に
買
主
に
よ
り
適
切
に
（
契
約
目
的
な
い
し
物
の
性
質
に
従
い
）
買
主
の
別
の
動
産
な
い
し
不
動
産
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
と
き
、
瑕
疵
な
き
物
が
取
り
付
け
ら
れ
た
状
態
と
な
る
た
め
に
は
、
通
常
、
瑕
疵
あ
る
物
が
取
り
外
さ
れ
て
売
主
に
引
き
渡
さ
れ
、
そ
の
後
、
売
主
に
よ
り
瑕
疵
な
き
物
が
給
付
さ
れ
、
こ
れ
が
新
た
に
取
り
付
け
ら
れ
る
、
と
い
う
経
過
を
辿
る
。
例
え
ば
、
買
主
が
、
自
宅
の
屋
根
を
瓦
で
葺
き
直
す
た
め
に
瓦
を
購
入
し
こ
れ
を
葺
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
屋
根
瓦
に
瑕
疵
が
あ
り
、
買
主
が
代
物
請
求
を
し
た
場
合
、
(
)
ま
ず
瑕
疵
あ
る
瓦
で
葺
い
た
屋
根
か
ら
瑕
疵
あ
る
瓦
を
取
り
外
し
、
こ
れ
を
屋
根
か
ら
降
ろ
し
て
撤
去
し
、
そ
の
後
、
瑕
疵
な
き
瓦
に
よ
り
改
め
て
屋
根
が
葺
か
れ
る
こ
と
と
な
る
（
以
下
、
前
記
設
例
と
い
う
。)
。
か
か
る
場
合
、
売
主
の
追
完
義
務
と
し
て
の
代
物
給
付
に
お
い
て
は
、
売
主
の
義
務
の
内
容
は
、

瑕
疵
な
き
物
（
代
物
）
を
給
付
す
る

こ
と
の
み
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。
(
)
そ
う
す
る
と
、
前
記
設
例
の
場
合
、
通
常
、
買
主
は
、（
１
）
ま
ず
瑕
疵
あ
る
瓦
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二
序
章
問
題
設
定
を
自
宅
の
屋
根
か
ら
自
身
で
取
り
外
し
、（
２
）
こ
れ
を
売
主
に
引
き
渡
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
(
)
加
え
て
、（
３
）
追
完
と
し
て
売
主
に
よ
り
新
規
に
給
付
さ
れ
た
瑕
疵
な
き
瓦
を
、（
４
）
自
身
で
再
び
自
身
の
屋
根
に
葺
き
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
（
１)
〜(
４
）
の
各
過
程
に
お
い
て
、
瑕
疵
あ
る
瓦
を
自
宅
の
屋
根
か
ら
取
り
外
す
行
為
（
ま
た
は
第
三
者
と
の
請
負
契
約
に
よ
り
行
っ
た
場
合
は
そ
れ
に
要
し
た
費
用)
、
ま
た
、
こ
れ
を
売
主
に
引
き
渡
す
行
為
（
ま
た
は
第
三
者
と
の
運
送
契
約
等
に
よ
り
行
っ
た
場
合
は
そ
れ
に
要
し
た
費
用)
、
さ
ら
に
、
新
た
に
瓦
を
葺
き
直
す
行
為
（
ま
た
は
第
三
者
と
の
請
負
契
約
に
よ
り
行
っ
た
場
合
は
そ
れ
に
要
し
た
費
用
）
は
、
全
て
買
主
自
身
で
行
う
（
ま
た
は
そ
れ
に
要
し
た
費
用
を
負
担
す
る
）
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
)
す
な
わ
ち
、
売
主
は
、
財
産
権

移
転
義
務

を
負
う
に
過
ぎ
な
い
（
民
法
第
五
五
五
条
、
同
第
五
六
〇
条
参
照
）
(
)
の
で
、
瑕
疵
な
き
物
を

交
付
す
る

こ
と
を
以
て
足
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、（
瑕
疵
あ
る
物
を
）
取
り
外
し
た
り
、（
瑕
疵
な
き
物
を
）
取
り
付
け
た
り
す
る
義
務
を
仮
定
す
る
こ
と
は
、
売
主
の
財
産
権
移
転
義
務
を
超
え
て
、
売
主
に
追
完
の
場
面
に
お
い
て
、
代
物
（
瑕
疵
な
き
物
）
を
取
り
付
け
る
行
為
（
労
働
）
を
要
求
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
こ
と
は
、

労
働

に
よ
る
仕
事
完
成
義
務
を
内
容
と
す
る
請
負
人
の
義
務
（
同
第
六
三
二
条
）
と
同
様
の
義
務
を
課
す
こ
と
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
売
買
と
請
負
と
の
契
約
類
型
が
不
明
確
に
な
る
と
の
疑
念
が
生
じ
得
る
。
ま
た
、
取
外
し
、
取
付
け
の
各
行
為
に
よ
り
生
じ
た
費
用
負
担
を
売
主
に
肯
定
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
費
用
の
内
実
が
（
不
履
行
に
も
と
づ
く
）
損
害
賠
償
（
民
法
第
四
一
五
条
）
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
考
え
る
な
ら
、
実
質
的
に
は
売
主
の
有
責
性
な
し
に

損
害
賠
償

と
し
て
の
費
用
償
還
請
求
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
(
)
売
主
に
対
し
て
過
度
の
負
担
を
強
い
る
に
至
り
、
学
理
的
に
は
給
付
障
害
法
に
お
け
る
体
系
上
の
疑
念
が
生
じ
得
る
。
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三
二瑕
疵
修
補
と
の
比
較
も
っ
と
も
、
追
完
が
瑕
疵
修
補
の
方
法
で
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
部
分
的
に
で
は
あ
れ
、
売
主
に
よ
り
、
瑕
疵
あ
る
物
の
取
外
し
お
よ
び
取
付
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
類
型
的
に
想
定
さ
れ
得
る
。
(
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
実
務
に
お
け
る
瑕
疵
修
補
の
実
態
は
、
修
補
費
用
の
項
目
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
が
独
自
の
裁
判
上
の
争
点
と
な
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
が
、
近
時
の
下
級
審
の
裁
判
例
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
住
宅
用
床
材
の
化
粧
シ
ー
ト
に
瑕
疵
が
あ
り
、
こ
れ
を
修
補
（
張
替
え
）
し
、
修
補
費
用
を
請
求
等
し
た
事
案
に
お
い
て
、
こ
こ
で
は
当
事
者
の
合
意
が
あ
っ
た
場
合
（
合
意
が
法
的
根
拠
）
で
は
あ
る
も
の
の
、
売
主
自
身
が
修
補
を
行
な
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
修
補
費
用
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
具
体
的
内
容
と
し
て
、
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
材
の
価
格
に
加
え
、「
施
工
工
事
費
」
と
し
て
、
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
材
の
費
用
の
フ
ロ
ア
ー
張
替
え
費
用
、
清
掃
・
養
生
・
片
付
け
費
用
、
家
具
移
動
費
用
、
美
装
費
用
、
残
材
処
理
費
用
の
ほ
か
に
、「
台
所
流
し
台
脱
着
費
用｣
、｢
洗
面
台
脱
着
費
用｣
、｢
食
器
棚
内
段
ボ
ー
ル
詰
め
費
用｣
、「
下
駄
箱
脱
着
費
用｣
、「
ピ
ア
ノ
移
動
費
用
」
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
(
)
こ
れ
ら
の
費
目
に
は
、
少
な
く
と
も
、
売
主
自
身
に
よ
る
取
外
し
お
よ
び
取
付
け
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
追
完
方
法
で
あ
る
代
物
給
付
に
お
い
て
は
、
売
主
の
「
代
物
給
付
」
義
務
の
な
か
に
、
瑕
疵
あ
る
物
の
取
外
し
お
よ
び
瑕
疵
な
き
物
の
取
付
け
義
務
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
と
は
観
念
さ
れ
て
い
な
い
。
三
追
完
場
所
と
の
関
係
１
以
上
の
点
は
、
追
完
場
所
（
弁
済
（
履
行
）
の
場
所
）
と
の
関
係
で
、
更
な
る
微
視
的
な
法
的
分
析
の
必
要
性
を
迫
る
。
ま
ず
、
前
記
設
例
に
お
い
て
、
買
主
が
瑕
疵
あ
る
瓦
を
取
り
外
し
売
主
に
引
き
渡
す
場
所
（｢
弁
済
の
場
所｣
）
は
一
体
何
処
な
の
か
。
(
)
ま
た
、
瑕
疵

な
き

瓦
の
引
渡
場
所
は
何
処
な
の
か
。
(
)
こ
れ
ら
は
、
取
立
債
務
（
義
務
）
な
の
か
持
参
債
務
（
義
務
）
か
。
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四
に
、
取
立
債
務
・
持
参
債
務
の
区
別
の
実
益
は
、
主
と
し
て
、
履
行
過
程
（
運
送
中
）
に
お
け
る
目
的
物
の
滅
失
の
危
険
を
債
権
者
・
債
務
者
の
い
ず
れ
が
負
担
す
る
か
に
あ
る
、
と
さ
れ
て
き
た
。
(
)
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
取
立
債
務
・
持
参
債
務
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
り
、
と
り
わ
け
義
務
履
行
に
要
す
る
費
用
を
い
ず
れ
の
当
事
者
が
負
担
す
べ
き
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
、
よ
り
現
実
的
な
問
題
と
し
て
両
債
務
の
区
別
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ら
に
、
同
じ
取
立
債
務
で
あ
っ
て
も
、
屋
根
の
上
と
宅
地
と
で
は
、
そ
の
負
担
内
容
に
少
な
か
ら
ぬ
相
違
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
は
、
買
主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
売
主
に
引
き
渡
す
場
所
、
売
主
が
買
主
に
瑕
疵
な
き
物
を
引
き
渡
す
場
所
、
の
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
買
主
と
売
主
の
所
在
に
距
離
が
あ
る
場
合
に
、
問
題
が
顕
在
化
し
、
か
つ
先
鋭
化
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
最
初
の
手
掛
か
り
は
、
当
事
者
間
の
事
前
の
明
示
・
黙
示
の
合
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
り
確
定
で
き
な
い
場
合
に
は
、
補
充
的
契
約
解
釈
、
あ
る
い
は
民
法
上
用
意
さ
れ
て
い
る
補
充
規
定
（
第
四
八
四
条
）
に
よ
る
基
準
、
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
に
お
い
て
も
上
記
事
例
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
一
義
的
に
明
確
な
基
準
が
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
に
は
、
債
務
（
給
付
）
お
よ
び
債
務
関
係
の
性
質
や
慣
習
が
重
要
な
標
準
と
な
る
。
(
)
た
だ
、
こ
こ
で
も
、
そ
の
具
体
化
の
た
め
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
補
充
的
契
約
解
釈
と
し
て
、
当
事
者
が
前
記
設
例
に
お
い
て
瓦
の
引
渡
し
場
所
が
売
主
の
店
舗
で
あ
っ
た
場
合
、
代
物
給
付
た
る
瑕
疵
な
き
瓦
の
引
渡
し
も
売
主
の
店
舗
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
買
主
は
そ
の
場
合
に
瑕
疵
あ
る
瓦
を
売
主
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
も
、
同
じ
く
売
主
の
店
舗
に
お
い
て
な
す
べ
き
な
の
か
。
こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
は
、
買
主
が
、
瑕
疵
あ
る
瓦
を
取
り
外
し
、
こ
れ
を
売
主
の
店
舗
に
持
参
し
、
か
つ
、
そ
こ
で
瑕
疵
な
き
瓦
の
引
渡
し
を
受
け
て
こ
れ
を
持
ち
帰
り
、
改
め
て
こ
れ
を
自
身
の
屋
根
に
葺
く
こ
と
に
な
る
。
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五
ま
た
、
民
法
の
補
充
規
定
の
解
釈
に
よ
り
、
代
物
給
付
と
し
て
の
瑕
疵
な
き
瓦
の
給
付
場
所
は
、
こ
れ
が
不
特
定
物
（
種
類
物
）
で
あ
る
と
す
る
と
、
買
主
「(
債
権
者
）
の
現
在
の
住
所
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
持
参
債
務)
。
(
)
そ
し
て
、
瑕
疵
あ
る
瓦
の
返
還
に
つ
き
、
確
か
に
、
不
特
定
物
の
引
渡
し
の
場
合
、
一
般
に
、
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
に
よ
っ
て
は
、「
特
定
」
は
生
じ
な
い
も
の
の
、
こ
の

瑕
疵
あ
る
物
の
引
渡
し
自
体

に
着
目
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
物
を
敢
え
て
「
特
定
物
」
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
買
主
の
瑕
疵
あ
る
瓦
の
引
渡
し
場
所
は
、「
債
権
発
生
の
時
に
そ
の
物
が
存
在
し
た
場
所｣
、
す
な
わ
ち
当
該
瓦
が
葺
か
れ
た
屋
根
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
２
さ
ら
に
、
仮
に
、
瑕
疵
あ
る
物
の
引
渡
場
所
を
買
主
が
目
的
物
を
取
り
付
け
た
場
所
で
あ
る
と
解
し
た
場
合
、
こ
の
こ
と
は
、
売
主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
取
り
除
き
（
除
去
し
）
持
ち
帰
る
、
す
な
わ
ち
撤
去
（
回
収
）
す
る
こ
と
ま
で
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
た
、
瑕
疵
な
き
物
の
交
付
場
所
が
、
瑕
疵
あ
る
物
が
存
在
す
る
場
所
で
あ
る
、
買
主
の
取
付
け
場
所
で
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
売
主
が
瑕
疵
な
き
物
を
取
り
付
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
瑕
疵
あ
る
物
の
引
渡
場
所
お
よ
び
瑕
疵
な
き
物
の
交
付
場
所
、
と
り
わ
け
、
後
者
の
場
所
が
、

規
範
的
意
味

に
お
い
て
、
売
主
の
、
瑕
疵
な
き
物
の
交
付
義
務
と
い
う
追
完
義
務
の
具
体
的
内
容
（
範
囲
）
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
し
て
問
い
を
立
て
得
る
。
こ
の
こ
と
は
、
物
の
引
渡
し
を
主
た
る
債
務
の
内
容
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
の
運
送
、
物
の
取
外
し
・
取
付
け
と
い
う

な
す
債
務

の
要
素
が
付
加
（
な
い
し
負
荷
）
さ
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
売
主
の
追
完
義
務
お
よ
び
買
主
の
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
義
務
の
場
所
も
、
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
が
浮
上
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
弁
済
（
追
完
）
場
所
が
、
売
主
の
追
完
義
務
の
範
囲
に
与
え
る
影
響
の
問
題
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
３
以
上
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
議
論
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
に
お
い
て
最
終
的
に
契
約
が
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六
除
さ
れ
た
場
合
の
当
事
者
の
原
状
回
復
義
務
に
お
い
て
、
瑕
疵
あ
る
物
の
（
買
主
の
）
返
還
義
務
の
場
所
の
問
題
と
も
関
連
す
る
。
(
)
第
二
節
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
展
開
一
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
問
題
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
立
法
史
（
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
現
代
化
法
）
お
よ
び
判
例
・
学
説
に
お
け
る
解
釈
学
上
の
展
開
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
異
な
っ
た
視
座
が
提
供
さ
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
二
〇
〇
二
年
発
効
の
債
務
法
現
代
化
法
に
お
い
て
、
追
完(



		


)
規
定
（
第
四
三
九
条
）
(
)
を
設
け
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
規
定
を
巡
っ
て
は
、
債
務
法
現
代
化
法
発
効
直
後
に
、
第
一
節
で
示
唆
し
た
問
題
が
下
級
審
裁
判
所
で
判
断
さ
れ
、
(
)
こ
れ
に
対
し
学
説
に
お
い
て
も
批
判
的
検
討
が
な
さ
れ
、
(
)
ま
た
、
複
数
の
事
案
に
お
い
て
連
邦
通
常
裁
判
所
（
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
と
い
う
。）
が
判
断
す
る
に
至
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
点
を
巡
っ
て
多
数
の
学
説
に
お
い
て
議
論
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
議
論
の
主
た
る
内
容
は
、（
一
）
瑕
疵
あ
る
物
の
追
完
場
所(




		


)
は
何
処
か
、（
二
）
こ
れ
に
関
し
て
売
主
は
瑕
疵
あ
る
物
の
取
外
し
義
務
お
よ
び
持
去
り
（
撤
去
）
義
務
を
負
う
の
か
、（
三
）
履
行
場
所
と
の
問
題
を
離
れ
、
売
主
は
、
そ
も
そ
も
瑕
疵
あ
る
物
を
、
こ
れ
を
買
主
が
正
当
に
取
り
付
け
た
物
か
ら
取
り
外
す
義
務(
A
u
sb
au
p
flich
t)
を
負
う
の
か
、（
四
）
売
主
は
、
給
付
し
た
瑕
疵
な
き
物
を
取
り
付
け
る
義
務(
E
in
b
au
p
flich
t)
を
負
う
の
か
、（
五)
（
三)
（
四
）
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
て
取
外
し
費
用
お
よ
び
取
付
け
費
用
を
負
担
す
べ
き
か
、（
六
）
売
主
の
追
完
義
務
と
し
て
取
外
し
義
務
、
取
付
け
義
務
を
負
う
場
合
、
過
分
の
費
用
を
根
拠
と
し
て
追
完
を
拒
絶
し
得
る
の
か
、（
七
）
拒
絶
で
き
る
と
し
て
、
そ
れ
は
い
か
な
る
場
合
か
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
、
ド
イ
ツ
民
法
第
四
三
九
条
の
直
接
の
解
釈
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
根
底
に
は
、
売
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の
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七
追
完
義
務
の
射
程
(
範
囲)
・
限
界
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
前
者
に
お
い
て
は
、
追
完
請
求
権
が
本
来
的
履
行
請
求
権
の
範
囲
を
超
え
得
る
の
か
と
い
う
、
新
た
な
問
題
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
二
ド
イ
ツ
民
法
第
四
三
九
条
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
消
費
用
動
産
売
買
指
令
（
(
)
以
下
、
単
に
「
指
令
」
と
い
う
。）
第
三
条
の
(
)
国
内
法
化
の
要
請
に
よ
っ
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
(
)
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
、
ド
イ
ツ
民
法
第
四
三
九
条
に
お
け
る
解
釈
論
上
の
問
題
は
、
最
終
的
に
は
指
令
（
第
三
条
）
に
一
致
し
た(
rich
tlin
ie
n
k
o
n
fo
rm
)
解
釈
を
要
請
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
指
令
が
い
か
な
る
内
容
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
指
令
自
体
の
解
釈
問
題
が
前
提
と
な
り
、
こ
の
前
提
問
題
は
、
最
終
的
に
、
そ
の
議
論
の
場
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
（
以
下
、
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
と
い
う
。）
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
解
釈
問
題
を
例
に
と
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
、
国
内
法
の
法
律
問
題
を
解
決
す
る
前
提
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
を
指
令
の
内
容
と
一
致
す
る
よ
う
解
釈
す
る
た
め
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
当
該
指
令
条
項
の
解
釈
問
題
を
先
決
問
題
と
し
て
、
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
へ
付
託
す
る
こ
と
に
よ
り
現
実
化
し
、
こ
れ
を
受
け
て
、
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
に
よ
り
、
指
令
第
三
条
の
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
（
解
釈
）
を
承
け
、
こ
の
解
釈
に
拘
束
さ
れ
つ
つ
、
改
め
て
民
法
第
四
三
九
条
の
解
釈
を
行
な
う
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
よ
り
一
般
的
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
り
新
た
に
な
さ
れ
る
、
同
条
の
解
釈
に
よ
る
法
の
継
続
形
成
の
限
界
は
何
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
の
か
、
解
釈
論
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
（
す
な
わ
ち
立
法
論
と
の
線
引
き
問
題)
、
と
い
っ
た
点
が
、
重
要
な
解
釈
論
上
・
立
法
論
上
の
争
点
と
な
る
。
(
)
ド
イ
ツ
民
法
学
に
お
い
て
も
、
以
上
の
点
が
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
の
前
後
を
通
じ
て
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
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八
第
三
節
日
本
民
法
学
へ
の
示
唆
と
叙
述
構
成
一
追
完
の
上
記
解
釈
問
題
お
よ
び
そ
の
場
合
に
お
け
る
本
来
的
履
行
請
求
権
と
の
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
自
覚
的
な
議
論
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
瑕
疵
あ
る
物
（
特
に
特
定
物
）
の
売
主
の
追
完
問
題
に
つ
い
て
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
論
と
(
)
の
関
係
で
、
そ
の
効
果
論
と
し
て
瑕
疵
修
補
請
求
権
の
基
礎
づ
け
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(
)
そ
こ
で
の
学
界
が
前
提
と
す
る
有
力
な
見
解
に
お
い
て
は
、
(
)
む
し
ろ
、「
最
も
効
率
的
な
解
決
」
の
も
と
に
、
瑕
疵
修
補
請
求
権
を
「
現
実
賠
償
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、「
こ
の
請
求
権
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
て
い
る｣
。
(
)
そ
こ
で
は
、
本
来
的
履
行
請
求
権
か
ら
導
か
れ
る
追
完
請
求
権
の
一
態
様
で
あ
る
瑕
疵
修
補
請
求
権
の
範
囲
を
、
よ
り
限
定
的
に
解
釈
す
る
た
め
の
理
論
的
基
礎
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
売
主
の
追
完
義
務
の
範
囲
を
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
価
値
判
断
に
も
と
づ
く
解
釈
論
が
、
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
と
合
致
す
る
も
の
と
し
て
、
履
行
請
求
権
を
、
そ
の

限
界

の
側
面
に
光
を
当
て
、
追
完
請
求
権
に
つ
い
て
も
制
限
を
加
え
る
仕
方
で
、
債
権
法
改
正
の
課
題
と
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
(
)
そ
こ
で
は
、
本
稿
が
問
題
と
す
る
追
完
請
求
権
と
し
て
の
代
物
請
求
権
を
、
同
じ
く
追
完
請
求
権
と
し
て
の
修
補
請
求
権
と
合
わ
せ
て
、「
補
完
的
履
行
請
求
権
」
と
し
て
、

本
来
的
履
行
請
求
権

と
区
別
し
、
こ
れ
ま
で
、
請
負
に
お
け
る
修
補
請
求
の
制
限
と
さ
れ
て
き
た
「
過
分
の
費
用｣
（
第
六
三
四
条
第
一
項
但
書
）
に
よ
る
制
限
を
、「
修
補
請
求
権
の
制
限
と
し
て
一
般
化
」
す
る
と
同
時
に
、
種
類
物
売
買
に
お
け
る
代
物
請
求
に
つ
い
て
は
、
代
物
給
付
も
修
補
も
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
修
補
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
仕
方
で
、
代
物
給
付
に
制
限
を
加
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
過
分
の
費
用
」
に
よ
る
制
限
は
修
補
請
求
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
代
物
給
付
の
場
合
に
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九
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
逆
推
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
か
か
る
提
言
に
対
し
て
は
、
本
来
的
履
行
請
求
権
と
｢
補
完
的
履
行
請
求
権｣
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
実
体
法
的
に
考
え
た
場
合
、
本
来
的
履
行
請
求
権
と
は
何
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
種
類
物
（
不
特
定
物
）
給
付
の
場
合
に
不
完
全
な
も
の
を
任
意
履
行
で
給
付
さ
れ
た
場
合
に
問
題
と
な
る
修
補
な
い
し
代
物
給
付
は
、
補
完
的
で
は
な
く
、「
本
来
的
履
行
請
求
権
の
貫、
徹、
の、
問、
題、
」
(
傍
点
は
引
用
者)
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、「
瑕
疵
な
き
物
を
給
付
す
る
義
務
」
の
場
合
に
お
い
て
、
給
付
さ
れ
た
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
出
て
く
る
修
補
、
代
物
請
求
は
、
初
め
の
引
渡
し
も
含
め
、
全
て
「
本
来
的
履
行
請
求
権
の
内、
容、
の、
具、
体、
化、
」(
傍
点
は
引
用
者)
に
す
ぎ
な
い
、
と
の
批
判
的
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
(
)
と
り
わ
け
本
稿
と
の
関
係
で
は
、
銘
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
指
摘
は
、
追
完
（
修
補
な
い
し
代
物
給
付
）
の
「
補
完
的
」
性
格
を
否
定
し
、
本
来
的
請
求
権
の
「
貫
徹
」
と
い
い
「
内
容
の
具
体
化｣
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
追
完
請
求
権
（
修
補
請
求
権
）
の
制
限
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
前
提
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
債
権
法
改
正
に
関
す
る
検
討
事
項｣
（
以
下
『
検
討
事
項
』
と
い
う
。）
の
う
ち
、「
追
完
請
求
権
の
限
界
事
由
」
に
つ
い
て
の[
Ｂ
案]
と
し
て
、「
瑕
疵
修
補
請
求
権
に
つ
い
て
修
補
に
過
分
の
費
用
を
要
す
る
こ
と
を
限
界
事
由
と
し
て
規
定
す
る
な
ど
、
追
完
請
求
権
独
自
の
限
界
事
由
を
限
定
す
る
考
え
方
」
を
示
し
、「
こ
の
立
場
は
、
追
完
請
求
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
履
行
請
求
権
の
具
体
化
と
し
つ
つ
、
不
完
全
な
給
付
を
し
た
と
い
う
点
を
考
慮
し
た
特
別
の
制
約
を
許
容
す
る
考
え
方
や
、
瑕
疵
修
補
請
求
権
の
法
的
性
質
を
『
現
実
賠
償
』
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
と
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
瑕
疵
修
補
請
求
権
の
内
容
を
賠
償
額
に
よ
っ
て
制
限
す
る
と
い
う
考
え
方
に
適
合
的
で
あ
る
」
と
基
礎
づ
け
て
い
る
。
(
)
し
か
し
、
こ
の
基
礎
づ
け
は
、
既
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、「
履
行
請
求
権
の
具
体
化
」
と
い
う
立
場
と
、「
瑕
疵
修
補
請
求
権
の
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容
を｣
「
制
限
す
る｣
（
な
い
し
は
「
補
完
」
す
る
）
立
場
と
を
同
一
視
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
厳
密
に
は
両
者
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
履
行
請
求
権
の
具
体
化
」
に
は
、
必
ず
し
も
、
他、
方、
の、
立、
場、
に、
お、
い、
て、
理、
解、
さ、
れ、
る、
意、
味、
に、
お、
け、
る、
「
制
限
」
と
い
う
内
容
が
当
然
に
内
包
な
い
し
含
意
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
読
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
両
者
の
議
論
の
経
緯
か
ら
し
て
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
（
読
み
）
か
ら
す
れ
ば
、『
検
討
事
項
』
の
こ
の
記
述
は
、
正
確
性
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
二
本
稿
は
、
追
完
に
お
け
る
か
か
る
法
状
態
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
こ
れ
に
関
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
議
論
の
一
部
を
整
理
し
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
法
状
態
に
つ
い
て
の
一
定
の
相
対
化
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
日
本
法
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
充
分
に
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
、
試
論
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
追
完
論
は
、
と
り
わ
け
特
定
物
売
買
の
法
的
性
質
論
お
よ
び
そ
こ
で
の
売
主
の
瑕
疵
修
補
義
務
の
基
礎
づ
け
を
主
な
課
題
と
し
こ
れ
に
関
連
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
の
課
題
は
、
こ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
義
務
を
認
め
る
こ
と
が
主
眼
と
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
正
当
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
追
完
の
範
囲
を
制
限
す
る
方
向
で
の
解
釈
論
の
み
が
、
果
た
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
か
か
る
視
覚
か
ら
、
追
完
論
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
現
在
抱
え
て
い
る
問
題
状
況
に
つ
き
、
と
り
わ
け
、
種
類
物
売
買
に
お
け
る
売
主
の
瑕
疵
あ
る
物
の
交
付
の
場
合
に
お
け
る
代
物
給
付
義
務
に
つ
き
、
瑕
疵
あ
る
物
の
取
外
し
、
こ
の
物
の
搬
出
、
瑕
疵
な
き
物
の
取
付
け
と
い
っ
た
具
体
的
問
題
と
の
関
連
で
、
そ
の
一
般
概
念
（
本
来
的
履
行
請
求
権
、
完
全
履
行
請
求
権
（
な
い
し
補
完
的
請
求
権)
、
追
完
請
求
権
）
が
ど
こ
ま
で
有
効
に
機
能
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
揺
ら
ぎ
は
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
、
具
体
的
な
諸
問
題
を
考
察
す
る
な
か
で
、
そ
こ
で
の
契
約
当
事
者
（
売
主
・
買
主
）
の
利
益
状
態
を
い
か
に
評
価
す
べ
き
か
、
か
か
る
ド
イ
ツ
の
理
論
お
よ
び
実
務
の
状
況
は
消
費
用
動
産
売
買
指
令
の
具
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一
体
化
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
の
判
断
が
解
釈
論
、
立
法
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
分
析
、
検
討
す
る
。
三
こ
の
点
、
筆
者
は
、
嘗
て
、
瑕
疵
あ
る
種
類
物
を
給
付
し
た
売
主
の
追
完
義
務
の
う
ち
、
代
物
給
付
の
場
合
に
、
買
主
の
利
用
利
益
の
返
還
義
務
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
の
指
令
解
釈
お
よ
び
ド
イ
ツ
で
の
議
論
（
判
例
、
学
説
）
の
一
端
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
(
)
確
か
に
、
利
用
利
益
の
返
還
義
務
は
、
追
完
義
務
と
し
て
の
代
物
給
付
自
体
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
の
背
景
に
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
が
説
く
よ
う
に
、
買
主
に
瑕
疵
あ
る
物
の
利
用
利
益
の
返
還
義
務
を
認
め
る
な
ら
、
買
主
（
消
費
者
）
の
追
完
請
求
権
自
体
が
妨
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
追
完
の
優
位
性
を
体
系
化
し
て
い
る
場
合
に
は
、
買
主
は
二
次
的
権
利
（
解
除
、
減
額
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
）
を
も
主
張
で
き
な
い
可
能
性
が
生
じ
得
る
と
の
給
付
障
害
の
体
系
的
観
点
か
ら
の
洞
察
が
あ
る
。
(
)
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
追
完
と
の
制
度
上
の
関
連
性
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
ま
た
、
最
近
、
本
稿
に
直
接
関
連
す
る
準
備
作
業
と
し
て
、
本
稿
が
直
接
の
検
討
の
対
象
と
す
る

瑕
疵
あ
る
消
費
用
動
産
を
給
付
し
た
売
主
の
追
完
義
務

と
し
て
「
取
外
し(
A
u
sb
au)
義
務
」
お
よ
び
「
取
付
け(
E
in
b
au)
義
務
」
が
問
題
と
な
っ
た
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
を
紹
介
し
、
こ
の
判
決
を
承
け
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
を
も
付
加
し
て
紹
介
し
た
。
(
)
四
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
も
適
宜
参
照
し
つ
つ
、
瑕
疵
あ
る
種
類
物
の
取
外
し
義
務
お
よ
び
取
付
け
義
務
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
の
議
論
の
一
端
お
よ
び
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
に
つ
い
て
概
観
し
た
の
ち
（
第
一
章
か
ら
第
四
章)
、
そ
こ
か
ら
の
示
唆
を
得
て
（
第
五
章)
、
日
本
法
の
解
釈
試
論
を
提
示
す
る
予
定
で
あ
る
（
終
章)
。
(
)
周
知
の
よ
う
に
、
現
行
民
法
典
に
は

不
完
全
履
行

に
つ
い
て
の
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
不
完
全
履
行
（
積
極
的
債
権
侵
害
）
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る

積
極
的
債
権
侵
害
論

に
お
け
る
成
果
を
日
本
民
法
に
導
入
し
た
学
説
（
代
表
的
に
は
、
奥
法と政治 63巻 4号 (2013年 1月)
論
説
746
一
二
田
昌
道
『
債
権
総
論
〔
増
補
版]』
（
一
九
九
二
年
（
初
版
一
九
八
二
年)
、
悠
々
社
）
一
五
二
頁
〜
一
六
八
頁
。
以
下
、
奥
田
・
前
掲
書
と
い
う)
、
お
よ
び
判
例
法
理
（
例
え
ば
、
最
判
昭
和
三
六
年
一
二
月
一
五
日
民
集
一
五
巻
一
一
号
二
八
五
二
頁
（
不
特
定
物
売
買)
、
最
判
昭
和
四
七
年
一
月
二
五
日
判
時
六
六
二
号
八
五
頁
（
商
人
間
の
不
特
定
物
売
買
（
完
全
履
行
請
求
を
否
定))
、
最
判
平
成
七
年
六
月
九
日
民
集
四
九
巻
六
号
一
四
九
九
頁
（
未
熟
児
網
膜
症
姫
路
日
赤
事
件
。
診
療
契
約
上
の
不
完
全
履
行
（
肯
定))
、
最
判
平
成
九
年
一
〇
月
一
四
日
判
時
一
六
二
一
号
八
六
頁
（
ゴ
ル
フ
コ
ー
ス
の
レ
イ
ア
ウ
ト
債
務
の
不
完
全
履
行
（
否
定)
）
等
）
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
、
明
文
上
存
在
す
る
「
履
行
遅
滞｣
、「
履
行
不
能
」
に
加
え
、
第
三
の
債
務
不
履
行
形
態
と
し
て
妥
当
し
て
き
た
。
そ
の
条
文
上
の
根
拠
は
、
民
法
第
四
一
五
条
の
「
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履
行
を
し
な
い
と
き
」
に
求
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
債
務
不
履
行
の
諸
形
態
に
つ
い
て
の
類
型
化
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
（
能
見
善
久
「
履
行
障
害
」
山
本
敬
三
ほ
か
『
債
権
法
改
正
の
課
題
と
方
向
民
法
一
〇
〇
周
年
を
契
機
と
し
て
〔
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
一
号]』
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
八
年)
（
以
下
、
能
見
・
前
掲
論
文
と
い
う
。）
一
〇
三
頁
（
一
〇
四
頁)
。
こ
の
点
に
つ
き
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
債
務
法
改
正
の
基
本
方
針
〔
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
六
号]』
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年)
（
以
下
、『
基
本
方
針
』
と
い
う
。）
一
三
二
頁
は
、「
第
三
編
債
権｣
「
第
一
部
契
約
及
び
債
権
一
般｣
「
第
四
節
契
約
の
効
力｣
「
第
一
款
債
権
の
基
本
的
効
力
」
に
「
三･
一･
一･
五
七
（
追
完
請
求
権)
」
を
設
け
、「
１

債
務
者
が
不
完
全
な
履
行
を
し
た
と
き
は
、
債
権
者
は
履
行
の
追
完
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
、「
提
案
要
旨
」
に
お
い
て
、「
不
完
全
な
履
行
」
は
、
（
本
稿
が
対
象
と
す
る
よ
う
な
）
物
の
給
付
を
目
的
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、「
そ
の
物
が
備
え
る
べ
き
性
能
、
品
質
、
数
量
を
備
え
て
い
な
い
場
合
」
を
指
示
し
て
い
る
。
(
)
不
特
定
物
の
場
合
に
は
、
代
物
給
付
が
中
心
的
に
言
及
さ
れ
る
が
、
修
補
に
よ
っ
て
本
旨
に
従
っ
た
履
行
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
前
掲
・『
基
本
方
針』
（
一
三
三
頁
）
は
、
追
完
請
求
権
は
、「
不
完
全
な
履
行
」
の
態
様
に
即
し
て
、「
修
補
請
求
権
、
代
物
請
求
権
、
数
量
不
足
に
際
し
て
の
追
履
行
請
求
権
、
再
施
工
請
求
権
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
取
っ
て
現
れ
る
」
と
し
、「
そ
の
個
別
具
体
的
な
内
容
は
契
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
と
す
る
。
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一
三
()
こ
れ
に
類
似
す
る
事
例
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
八
三
年
三
月
九
日
判
決(
B
G
H
Z
8
7
,
1
0
4)
が
あ
る
。
こ
の
判
例
に
つ
い
て
、
筆
者
は
嘗
て
、
拙
著
『
請
負
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
〔
補
訂
版]』
（
二
〇
〇
九
年
（
初
版
二
〇
〇
六
年)
、
成
文
堂
。
以
下
、
原
田
・
前
掲
書
と
い
う
。）
一
八
七
頁
に
お
い
て
、

屋
根
瓦
事
例

と
し
て
簡
単
な
紹
介
を
し
、「
瑕
疵
あ
る
仕
事
の
除
去
義
務
の
問
題
」
の
な
か
で
若
干
の
言
及
を
し
た
こ
と
が
あ
る
（
同
二
一
五
頁
〜
二
二
〇
頁)
。
本
稿
で
は
、
後
に
改
め
て
取
り
上
げ
る
。
(
)
例
え
ば
、
奥
田
・
前
掲
書
一
六
〇
頁
は
、
不
特
定
物
売
買
に
お
い
て
、
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
（
不
完
全
履
行
）
の
、
帰
責
事
由
を
必
要
と
し
な
い
法
律
効
果
と
し
て
、
本
来
の
履
行
請
求
権
に
よ
る
本
来
の
給
付
（
瑕
疵
の
な
い
目
的
物
の
給
付
）
を
請
求
し
う
る
、
と
記
述
さ
れ
る
。
(
)
例
え
ば
、
奥
田
・
前
掲
書
一
六
〇
頁
は
、
既
に
受
領
し
た
給
付
（
瑕
疵
あ
る
目
的
物
）
は
債
務
者
に
返
還
す
べ
き
で
あ
る
（
本
来
給
付
（
瑕
疵
な
き
物
の
給
付
）
と
は
同
時
履
行
の
関
係
に
立
つ)
、
と
記
述
さ
れ
る
。
(
)
も
っ
と
も
、
瑕
疵
あ
る
瓦
の
取
外
し
費
用
な
い
し
／
お
よ
び
瑕
疵
な
き
瓦
の
取
付
け
費
用
に
つ
い
て
は
、
売
主
に
瑕
疵
の
存
在
に
つ
い
て
有
責
性
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
損
害
賠
償
と
し
て
請
求
し
得
る
で
あ
ろ
う
（
民
法
第
四
一
六
条
第
一
項)
。
(
)
『
基
本
方
針
』
に
お
け
る
「(
三･
二･
一･
〇
一
	
売
買
の
定
義)
」
も
同
様
で
あ
る
（
二
六
七
頁)
。
す
な
わ
ち
、「
売
買
契
約
の
対
象
を
『
財
産
権
』
と
す
る
現
民
法
の
規
定
を
維
持
し｣
、「
本
提
案
は
、
売
買
契
約
の
定
義
規
定
で
あ
る
と
と
も
に
、
売
主
の
財
産
権
移
転
義
務
お
よ
び
買
主
の
代
金
支
払
義
務
の
根
拠
規
定
で
も
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
(

)
現
行
法
に
お
い
て
は
、
な
お
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
債
務
者
の
有
責
性
を
必
要
と
す
る
と
す
る
の
が
、
通
説
判
例
の
立
場
で
あ
る
。
な
お
、
以
上
は
、
こ
こ
で
の
問
題
を
、
帰
責
性
を
不
要
と
す
る
追
完
と
帰
責
性
を
必
要
と
す
る
損
害
賠
償
と
い
う
一
般
的
問
題
と
の
区
別
と
し
て
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
追
完
の
も
う
一
つ
の
態
様
で
あ
る
瑕
疵
修
補
を
「
損
害
賠
償
の
一
方
法
」
と
し
て
理
解
す
る
見
解
（
森
田
宏
樹
説
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
言
及
す
る
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
「
損
害
賠
償
の
範
囲
」
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
(
)
こ
の
点
に
つ
き
、S
.
L
o
re
n
z,




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()
東
京
地
判
平
成
二
一
年
一
二
月
一
七
日
判
タ
一
三
二
七
号
一
六
六
頁
（
控
訴)
。
(
)
具
体
的
に
は
、
屋
根
の
上
か
、
屋
根
か
ら
下
ろ
し
た
宅
地
か
、
売
主
の
住
所
地
か
。
(
)
売
主
の
住
所
地
か
、
買
主
の
住
所
地
か
、（
瓦
を
葺
い
た
家
屋
が
買
主
の
住
所
地
と
異
な
る
場
合
）
当
該
家
屋
の
現
在
地
か
、
よ
り
厳
密
に
は
当
該
家
屋
の
屋
根
の
上
か
。
(
)
奥
田
・
前
掲
書
五
一
五
頁
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
取
立
債
務
・
持
参
債
務
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
り
、
と
り
わ
け
義
務
履
行
に
要
す
る
費
用
を
い
ず
れ
の
当
事
者
が
負
担
す
べ
き
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
、
よ
り
実
際
的
な
問
題
と
し
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ら
に
、
同
じ
取
立
債
務
で
あ
っ
て
も
、
屋
根
の
上
と
宅
地
と
で
は
、
そ
の
負
担
内
容
に
少
な
か
ら
ぬ
相
違
が
あ
る
。
(
)
奥
田
・
前
掲
書
五
一
七
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
い
て
は
、
な
お
原
田
・
前
掲
書
六
五
頁
注
（

）
も
参
照
。
(
)
大
判
大
正
八
年
一
二
月
二
五
日
民
禄
二
五
輯
二
四
〇
〇
頁
。
(
)
も
っ
と
も
、
日
本
法
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
問
題
が
自
覚
的
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
筆
者
は
、
前
掲
	
屋
根
瓦
事
例


判
決
の
紹
介
に
際
し
て
、「
解
除
の
場
合
の
原
状
回
復
の
場
所
（
履
行
場
所)
」
の
問
題
の
重
要
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
い
た
（
原
田
・
前
掲
書
二
二
〇
頁
注
（
))
。
本
稿
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
そ
の
後
の
、
ド
イ
ツ
法
の
展
開
を
少
し
く
フ
ォ
ロ
ー
し
、
深
め
る
予
定
で
あ
る
。
(
)
条
文
の
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
四
三
九
条
追
完
(
１
）
買
主
は
、
追
完
と
し
て
、
彼
の
選
択
に
従
い
、
瑕
疵
の
除
去
又
は
代
物
給
付
を
請
求
で
き
る
。
(
２
）
売
主
は
、
追
完
の
目
的
の
た
め
に
必
要
な
費
用
、
と
り
わ
け
運
送
費
、
交
通
費
、
労
働
費
及
び
材
料
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
３
）
売
主
は
、
買
主
が
選
択
し
た
追
完
方
法
が
過
分
の
費
用
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
場
合
に
も
、
そ
れ
を
拒
絶
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
と
り
わ
け
瑕
疵
な
き
状
態
に
お
け
る
物
の
価
値
、
瑕
疵
の
意
義
及
び
追
完
の
他
の
方
法
が
買
主
に
と
っ
て
著
し
い
不
利
益
な
し
に
援
用
さ
れ
得
る
か
と
い
う
問
題
が
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
買
主
の
請
求
権
は
、
こ
の
場
合
、
も
う
一
方
の
追
完
方
法
に
制
限
さ
れ
法と政治 63巻 4号 (2013年 1月)
瑕
疵
あ
る
物
を
給
付
し
た
売
主
の
追
完
義
務
の
射
程
（
一
）
749
一
五
る
。
第
一
文
の
要
件
の
も
と
で
の
売
主
の
拒
絶
権
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
(
４
）
売
主
が
追
完
の
目
的
の
た
め
に
瑕
疵
な
き
物
を
給
付
し
た
場
合
、
売
主
は
第
三
四
六
条
か
ら
第
三
四
八
条
に
基
づ
き
買
主
に
対
し
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
を
請
求
で
き
る
。
(
)
O
L
G
K
arlsru
h
e
v
.
2
.9
.2
0
0
4
B
au
R
2
0
0
4
,
1
0
9
;
B
e
ck
R
S
2
0
0
4
,
0
8
8
3
8
.
(
)
S
.
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
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
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(
)
正
確
に
は
、「
消
費
用
動
産
の
売
買
お
よ
び
消
費
用
動
産
に
対
す
る
保
証
と
い
う
一
定
の
観
点
に
関
す
る
、
一
九
九
五
年
五
月
二
五
日
付
け
の
欧
州
会
議
お
よ
び
理
事
会
指
令：
D
ire
ctiv
e
1
9
9
9
/4
4
/E
C
」
を
い
う
。
(
)
指
令
第
三
条
（｢
消
費
者
の
権
利｣
）
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
(
１
）
売
主
は
、
消
費
者
に
対
し
、
消
費
用
動
産
の
交
付
の
時
点
に
お
い
て
存
在
す
る
全
て
の
契
約
違
反
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
(
２
）
契
約
違
反
の
場
合
、
消
費
者
は
、
第
三
項
の
基
準
に
従
い
、
修
補
ま
た
は
代
物
給
付
に
よ
り
消
費
用
動
産
の
契
約
に
合
致
し
た
状
態
の
無
償
の
回
復
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
基
準
に
従
い
、
当
該
消
費
用
動
産
に
関
し
売
買
代
金
の
相
当
な
減
額
か
又
は
契
約
の
解
消
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権
を
有
す
る
。
(
３
）
ま
ず
、
消
費
者
は
、
消
費
用
動
産
の
無
償
の
修
補
又
は
無
償
の
代
物
給
付
が
不
能
で
な
く
か
つ
過
分
で
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
請
求
を
な
し
得
る
。
一
方
の
救
済
が
、
売
主
に
対
し
、
消
費
用
動
産
が
、
契
約
違
反
が
な
け
れ
ば
有
し
た
価
値
を
勘
案
し
、
契
約
違
反
の
意
義
の
顧
慮
の
も
と
で
、
他
方
の
救
済
可
能
性
が
消
費
者
に
と
っ
て
著
し
い
不
愉
快
な
し
に
援
用
さ
れ
な
い
か
の
問
題
を
考
慮
し
、
他
方
の
救
済
可
能
性
と
比
較
し
て
期
待
不
可
能
な
費
用
を
惹
起
す
る
場
合
、
そ
の
救
済
は
過
分
で
あ
る
と
み
な
す
。
修
補
又
は
代
物
給
付
は
、
相
当
期
間
内
で
か
つ
消
費
者
に
著
し
い
不
愉
快
な
し
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
場
合
、
消
費
用
動
産
の
種
類
及
び
消
費
者
に
と
っ
て
消
費
用
動
産
を
必
要
と
す
る
目
的
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
４
）
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
け
る
「
無
償
」
概
念
は
、
消
費
用
動
産
の
契
約
に
合
致
し
た
状
態
の
回
復
の
た
め
に
必
要
な
費
用
、
と
り
わ
け
運
送
費
、
労
働
費
及
び
材
料
費
を
含
む
。
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六
(５
）
消
費
者
は
、
以
下
の
場
合
に
、
売
買
代
金
の
相
当
な
減
額
を
請
求
で
き
る
。
消
費
者
が
修
補
請
求
権
も
代
物
交
付
請
求
権
も
有
し
な
い
場
合
、
売
主
が
相
当
な
期
間
内
に
消
費
者
の
た
め
に
対
策
を
講
じ
な
い
場
合
、
売
主
が
消
費
者
に
著
し
い
不
愉
快
を
与
え
な
い
で
対
策
を
講
じ
な
い
場
合
、
(
６
）
消
費
者
は
、
些
細
な
契
約
違
反
の
場
合
に
は
、
契
約
の
解
消
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権
を
有
し
な
い
。
(
)
こ
の
点
に
つ
い
て
の
立
法
者
意
思
と
し
て
、B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
（
債
務
法
現
代
化
法
草
案)
、S
.
2
3
0
ff.
(
)
と
り
わ
け
日
本
民
法
学
に
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
点
に
つ
い
て
の
自
覚
が
乏
し
く
、

融
通
無
碍
法
学

な
ど
と
も
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
辺
り
の
ド
イ
ツ
法
学
の
議
論
状
況
は
、
我
が
国
の
解
釈
論
方
法
論
に
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
(
)
こ
れ
に
関
す
る
近
時
の
重
要
文
献
と
し
て
、
野
澤
正
充
編
『
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任』
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。
(
)
森
田
宏
樹
『
契
約
責
任
の
帰
責
構
造』
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
一
九
七
頁
（｢
第
三
編
売
買
契
約
に
お
け
る
瑕
疵
修
補
請
求
権
履
行
請
求
権
、
損
害
賠
償
請
求
権
又
は
解
除
と
の
関
係｣
）(
二
四
七
頁)
。
こ
れ
以
外
の
学
説
（
文
献
）
に
つ
い
て
は
、
原
田
・
前
掲
書
七
頁
の
注
（

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
の
議
論
は
、
主
と
し
て
、
瑕
疵
修
補
請
求
権
自
体
を
い
か
に
基
礎
づ
け
る
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
(
)
森
田
宏
樹
・
前
掲
書
二
四
六
頁
は
、
瑕
疵
修
補
請
求
権
の
法
的
性
格
を
、
損
害
賠
償
の
一
方
法
と
し
て
の
「
現
実
賠
償
」
と
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
、
そ
の
主
た
る
意
義
と
し
て
、
売
主
の
損
害
賠
償
と
修
補
費
用
を
比
較
し
て
、
賠
償
義
務
と
し
て
不
相
当
で
あ
る
場
合
に
売
主
の
修
補
義
務
を
否
定
す
る
と
い
う
解
釈
を
導
く
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
る
（
以
下
、
森
田
（
宏
）
説
と
い
う
。)
。
(
	)
大
村
敦
志
『
典
型
契
約
と
性
質
決
定』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
七
二
頁
は
、
本
文
の
内
容
に
続
け
て
、「
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
双
方
の
見
解
（｢
法
定
責
任
説
」
と
「
不
履
行
責
任
説
」
の
こ
と
引
用
者
注
。
以
下
、
同
じ
。）
の
当
否
で
は
な
く
、｣
「
前
者
（
法
定
責
任
説
の
こ
と
）
は
、
意
思
解
釈
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
思
解
釈
は
多
分
に
擬
制
的
・
構
成
的
な
も
の
で
あ
」
り
、「
後
者
（
不
履
行
責
任
説
の
こ
と
）
は
、
現
実
履
行
で
も
な
く
損
害
賠
償
で
も
な
い
第
三
の
道
を
拓
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
効
率
的
な
解
決
を
導
こ
う
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瑕
疵
あ
る
物
を
給
付
し
た
売
主
の
追
完
義
務
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射
程
（
一
）
751
一
七
と
し
て
」
お
り
、「
い
ず
れ
の
見
解
も｣
「
当
事
者
の
意
思
を
超
え
た
説
明
を
し
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
潮
見
佳
男
「
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
（
２
）
契
約
責
任
説
の
立
場
か
ら
」
野
澤
編
・
前
掲
書
三
一
頁
（
四
六
頁
）
は
、
森
田
（
宏
）
説
を
「
展
開
し｣
「
一
般
化
」
す
れ
ば
、「
瑕
疵
修
補
請
求
権
、
ひ
い
て
は
追
完
請
求
権
一
般
に
対
し
て
は
、
履
行
請
求
権
に
対
す
る
も
の
と
は
異
質
な
法
理
む
し
ろ
、
金
銭
賠
償
請
求
権
と
共
通
す
る
法
理
が
妥
当
す
る
も
の
と
な
る
」
と
評
価
さ
れ
る
。
(
)
能
見
・
前
掲
論
文
一
一
二
頁
。
(
)
奥
田
昌
道
発
言
・
私
法
六
一
号
（
一
九
九
九
年
）
八
九
頁
、
一
二
〇
頁
。
(
)
こ
の
点
に
つ
き
、
民
事
法
研
究
会
編
集
部
編
『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
検
討
事
項』
（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
頁
。
(
)
原
田
剛
「(
Ｅ
Ｃ
企
業
法
判
例
研
究
）
Ｅ
Ｃ
消
費
用
動
産
売
買
指
令
と
ド
イ
ツ
民
法
第
四
三
九
条
第
四
項
（
上)
（
下)
」
国
際
商
事
法
務
三
六
巻
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
七
六
頁
・
同
九
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
二
二
二
頁
、
同
「
建
物
の
瑕
疵
に
関
す
る
最
近
の
最
高
裁
判
決
が
提
起
す
る
新
た
な
課
題
追
完
の
場
合
の
利
用
利
益
返
還
問
題
お
よ
び
瑕
疵
あ
る
建
物
の
「
権
利
侵
害
」
性
」
法
と
政
治
五
九
巻
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
頁
。
(
)
B
G
H
V
o
rlag
e
b
e
sch
l.
v
.
1
6
.8
.
2
0
0
6
,
JN
W
2
0
0
6
,
3
2
0
0
(
m
it
A
n
m
e
rk
u
n
g
S
te
p
h
an
L
o
re
n
z)
,
B
au
R
2
0
0
6
,
2
0
4
7
(
m
it
A
n
m
e
rk
u
n
g
R
o
lf
K
n
iffk
a)
（
学
説
の
引
用
部
分)
、
原
田
・
前
掲
（
法
と
政
治
）
論
文
一
六
頁
。
(
)
原
田
剛
「(
Ｅ
Ｃ
企
業
法
判
例
研
究
）
瑕
疵
あ
る
消
費
用
動
産
を
給
付
し
た
売
主
の
追
完
（
取
外
し
及
び
取
付
け
）
義
務
（
上)
（
下)
」
国
際
商
事
法
務
四
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
六
〇
頁
、
同
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
二
六
頁
。
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一
八
は
じ
め
に
序
章
で
課
題
設
定
し
た
ド
イ
ツ
法
の
議
論
の
出
発
点
は
、
債
務
法
現
代
化
法
に
お
い
て
新
た
に
規
定
さ
れ
た
民
法
第
四
三
九
条
で
あ
り
、
か
つ
、
本
稿
で
問
題
と
な
る
追
完
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
射
程
に
つ
い
て
の
解
釈
論
の
限
界
を
画
す
る
の
は
、
本
条
に
お
け
る
立
法
者
意
思
で
あ
る
。
本
条
の
立
法
者
意
思
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
本
条
が
消
費
用
動
産
売
買
指
令
（
以
下
、
単
に
指
令
と
い
う
。）
の
国
内
法
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
条
制
定
後
に
お
け
る
、
指
令
に
つ
い
て
の
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
の
解
釈
は
、
そ
の
都
度
、
本
条
の
内
容
に
直
接
影
響
を
与
え
る
。
そ
の
場
合
に
お
け
る
本
条
の
解
釈
の
限
界
、
法
の
空
白
（




欠
缺
）
の
発
見
の
手
掛
か
り
も
、
本
条
の
立
法
者
意
思
の
理
解
が
決
定
的
に
重
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
義
の
確
認
の
も
と
で
、
本
章
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
第
四
三
九
条
の
立
法
者
意
思
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
に
お
け
る
立
法
者
意
思
の
立
法
資
（
史
）
料
は
、
債
務
法
現
代
化
法
草
案(
以
下
、
単
に
草
案
と
い
う
。）
第
四
三
九
条
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
の
基
礎
づ
け
で
あ
る(
な
お
、「
草
案｣
と
現
行
法
の
内
容
は
同
一
で
あ
る
。
ま
た
、
以
下
に
お
け
る
整
理
の
際
の
表
題
は
、
筆
者
に
よ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く)
。
第
一
節
第
一
項
に
つ
い
て
追
完
の
内
容
、
選
択
権
者
第
一
項
は
、「
買
主
は
、
追
完
と
し
て
、
自
己
の
選
択
に
従
い
、
瑕
疵
の
除
去
又
は
代
物
給
付
を
請
求
で
き
る
。」
と
規
定
す
る
。
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一
九
第
一
章
ド
イ
ツ
民
法
第
四
三
九
条
（
追
完
）
の
立
法
者
意
思
(
)
こ
の
規
定
に
関
す
る
立
法
者
意
思
（
基
礎
づ
け
）
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
一
規
定
の
目
的
と
意
義
「
第
一
項
は
、
前
述
し
た
、
現
行
法
の
欠
陥
を
除
去
し
、
か
つ
指
令
第
三
条
第
二
項
第
一
文
を
国
内
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
第
一
項
は
、
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
売
主
の
責
任
体
系
を
一
般
給
付
障
害
法
で
括
り
、
権
利
の
瑕
疵
責
任
お
よ
び
物
の
瑕
疵
責
任
を
互
い
に
同
化
さ
せ
、
特
定
物
売
買
と
不
特
定
物
売
買
と
の
区
別
を
し
な
い
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
第
一
項
は
、
特
に
、
現
行
法
を
再
び
法
的
現
実
へ
と
導
く
、
な
ぜ
な
ら
、
買
主
は
、
瑕
疵
の
発
生
の
場
合
、
通
常
、
契
約
の
解
除
ま
た
は
売
買
代
金
の
減
額
で
は
な
く
、
修
補
ま
た
は
取
替
え
を
望
む
か
ら
で
あ
る
。」
(
)
二
追
完
と
二
次
的
権
利
と
の
関
係
「
第
一
項
は
、
買
主
の
本
来
の
瑕
疵
担
保
請
求
権
よ
り
追
完
が
優
先
す
る
こ
と
に
つ
い
て
明
示
的
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
本
条
項
に
も
と
づ
く
追
完
請
求
権
の
存
在
・
内
容
と
解
除
、
減
額
、
場
合
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
と
は
、
確
か
に
互
い
に
結
び
付
い
て
は
い
る
が
、
全
く
同
じ
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
追
完
請
求
権
は
、
買
主
の
本
来
の
瑕
疵
担
保
請
求
権
と
は
異
な
り
期
間
設
定
を
要
件
と
し
て
い
な
い
。
逆
に
、
解
除
、
減
額
ま
た
は
損
害
賠
償
の
要
求
に
つ
い
て
必
要
な
期
間
設
定
は
、
草
案
第
四
三
七
条
に
つ
い
て
既
に
詳
述
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
の
追
完
請
求
権
に
関
連
し
て
い
る
。」
(
)
三
追
完
請
求
権
二
つ
の
方
法
、
要
件
「
第
一
項
は
、
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
、
買
主
は
追
完
請
求
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
本
項
は
、
権
利
の
瑕
疵
と
物
の
瑕
疵
に
妥
当
す
る
。
追
完
義
務
は
、
瑕
疵
に
つ
き
売
主
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
関
係
な
く
生
ず
る
。
さ
ら
に
、
追
完
は
、
瑕
疵
除
去
か
瑕
疵
な
き
物
の
代
物
給
付
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
請
求
で
き
る
こ
と
が
民
法
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。」
(
)
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二
〇
四追
完
の
選
択
権
者
買
主
「
追
完
の
二
つ
の
方
法
の
選
択
は
買
主
に
帰
属
す
る
。
債
務
法
委
員
会
は
、
買
主
の
追
完
請
求
の
場
合
、
こ
れ
に
代
え
て
追
完
の
二
つ
の
方
法
の
選
択
権
を
売
主
に
予
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
草
案
は
委
員
会
提
案
と
は
異
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
基
準
と
な
る
の
は
、
ま
ず
、
指
令
第
三
条
第
三
項
第
一
文
が
、
代
物
給
付
と
修
補
の
間
の
選
択
権
を
明
示
に
消
費
者
（
買
主
）
に
付
与
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
用
動
産
売
買
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
委
員
会
提
案
と
は
異
な
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
保
護
す
べ
き
性
格
の
典
型
的
な
消
費
者
を
、
全
て
の
者
に
妥
当
す
る
売
買
法
に
取
り
込
む
こ
と
を
禁
止
す
べ
き
規
定
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
一
般
規
定
に
対
応
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
の
適
切
な
根
拠
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
に
よ
っ
て
売
買
契
約
の
義
務
に
違
反
し
た
の
は
売
主
で
あ
る
（
草
案
第
四
三
三
条
第
一
項
第
二
文)
。
確
か
に
こ
の
局
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
目
的
が
売
主
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
ず
瑕
疵
な
き
物
を
獲
得
す
る
こ
と
が
買
主
の
利
益
に
合
致
し
て
い
る
。
更
に
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
は
、
買
主
は
売
主
の
義
務
違
反
が
な
け
れ
ば
瑕
疵
な
き
物
を
保
持
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
契
約
が
予
定
通
り
に
展
開
さ
れ
得
な
い
こ
と
に
至
っ
た
の
は
、
売
主
の
義
務
違
反
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
瑕
疵
な
き
物
の
給
付
と
い
う
契
約
目
的
が
い
か
な
る
方
法
で
達
成
さ
れ
得
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
先
ず
買
主
に
決
定
さ
せ
る
こ
と
が
正
統
で(
le
g
itim
)
あ
る
。
例
え
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
間
に
信
用
で
き
な
い
と
判
断
し
た
売
主
の
修
補
の
試
み
に
ど
の
程
度
関
わ
り
合
え
る
か
は
、
買
主
の
判
断
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
。
買
主
の
濫
用
、
例
え
ば
明
ら
か
に
簡
単
な
方
法
で
実
現
で
き
る
修
補
に
も
か
か
わ
ら
ず
害
意
の
あ
る(



	)
修
補
請
求
に
対
し
て
は
、
売
主
は
、
第
三
項
に
も
と
づ
く
追
完
の
拒
絶
可
能
性
に
よ
り
充
分
に
保
護
さ
れ
る
。」
(
)
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二
一
五些
細
な
瑕
疵
の
場
合
も
追
完
は
排
除
さ
れ
な
い
「
現
行
法
第
四
五
九
条
第
一
項
第
二
文
に
(
)
よ
れ
ば
、
買
主
は
、
瑕
疵
が
些
細
で
あ
る
場
合
、
解
除
も
減
額
も
請
求
で
き
な
い
。
草
案
は
、
追
完
請
求
の
場
合
、
こ
れ
に
対
応
す
る
排
除
を
予
定
し
て
い
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
指
令
と
一
致
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
指
令
第
三
条
第
六
項
に
よ
れ
ば
、
些
細
な
契
約
違
反
の
場
合
は
単
に
買
主
の
契
約
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
現
行
法
第
四
五
九
条
第
一
項
第
二
文
と
は
異
な
っ
た
結
論
に
至
る
。
ド
イ
ツ
法
は
些
細
な
契
約
違
反
の
瑕
疵
性
を
否
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
他
国
の
法
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
法
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
法
に
お
い
て
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
些
細
な
瑕
疵
も
法
的
に
重
大
な
瑕
疵
で
あ
る
。
こ
の
瑕
疵
は
単
に
契
約
の
解
除
に
至
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
構
想
は
、
指
令
草
案
の
審
議
に
お
い
て
貫
徹
さ
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
の
最
初
の
草
案
に
お
い
て
は
、
今
日
の
明
確
性
は
な
お
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
は
、
加
盟
国
は
些
細
な
契
約
違
反
の
場
合
に
は
特
定
の
権
利
の
み
請
求
さ
れ
得
る
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
（
一
九
九
六
年
八
月
二
三
日
提
案
参
照
A
B
l.
E
G
N
r.
C
3
0
7
S
.
8
,
そ
こ
で
の
第
三
条
第
四
項
第
二
文)
。
現
時
点
で
決
定
さ
れ
て
い
る
定
式
化
は
、
些
細
な
瑕
疵
の
場
合
、
契
約
解
除
権
の
み
を
排
除
し
、
買
主
の
そ
の
他
の
権
利
は
排
除
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
確
か
に
、
買
主
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
修
補
請
求
権
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
し
か
し
、
一
般
に
こ
の
こ
と
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
買
主
に
は
選
択
的
に
同
価
値
の
権
利
救
済
が
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
準
則
を
売
買
法

一
般
に

に
移
す
こ
と
は
、
正
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
故
に
買
主
は
、
売
主
が
そ
れ
を
除
去
で
き
る
場
合
に
、
些
細
な
瑕
疵
の
み
を
甘
受
す
べ
き
な
の
か
の
根
拠
を
見
出
し
得
な
い
。
現
行
法
に
お
け
る
些
細
な
欠
陥
の
場
合
の
瑕
疵
担
保
請
求
権
の
排
除
は
、
買
主
の
即
時
の
解
除
権
ま
た
は
減
額
権
を
背
景
と
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
買
主
の
瑕
疵
除
去
請
求
か
代
物
請
求
が
、
権
利
の
濫
用
か
、
除
去
が
売
主
に
と
っ
て
過
分
の
費
用
を
も
た
ら
す
場
合
、
そ
れ
ら
は
第
三
項
に
よ
り
拒
絶
さ
れ
得
る
。
買
主
に
は
代
金
減
額
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二
二
権
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
解
除
は
通
常
は
草
案
第
四
三
七
条
第
二
号
に
(
)
従
い
、
草
案
第
三
二
三
条
第
四
項
第
二
文
に
(
)
結
び
つ
い
て
排
除
さ
れ
る
。」
(
)
六
小
括
（
要
点
）
第
一
項
に
つ
い
て
の
基
礎
づ
け
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
内
容
と
基
礎
づ
け
の
う
ち
、
本
稿
に
関
係
す
る
部
分
の
要
点
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
第
一
項
は
、
第
一
に
、
指
令
第
三
条
第
一
項
第
一
文
の
国
内
法
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
一)
。
第
二
に
、
本
項
は
、
追
完
請
求
権
と
二
次
的
権
利
（
解
除
、
減
額
ま
た
は
損
害
賠
償
）
と
の
間
の
優
先
関
係
を
明
示
し
て
な
い
（
も
っ
と
も
、
追
完
請
求
に
つ
い
て
は
期
間
設
定
を
要
件
と
せ
ず
、
二
次
的
権
利
の
主
張
の
た
め
に
は
期
間
設
定
を
要
件
と
し
て
い
る
。
後
者
の
期
間
設
定
は
追
完
請
求
権
に
関
連
し
て
い
る)
（
二)
。
第
三
に
、
追
完
請
求
は
、
売
主
の
帰
責
事
由
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
、
追
完
に
は
瑕
疵
除
去
と
代
物
給
付
が
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
（
三)
。
第
四
に
、
追
完
の
選
択
権
は
買
主
に
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
こ
こ
で
は
、
瑕
疵
あ
る
物
を
給
付
し
た
売
主
に
義
務
違
反
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
買
主
は
契
約
目
的
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
達
成
方
法
を
ま
ず
は
買
主
に
決
定
さ
せ
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
、
と
の
価
値
判
断
の
も
と
に
、
買
主
の
濫
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
に
よ
る
売
主
の
追
完
拒
絶
で
対
応
し
得
る
こ
と
で
、
調
整
す
る
（
四)
。
最
後
に
、
些
細
な
瑕
疵
の
場
合
も
、
こ
れ
ま
の
で
よ
う
に
解
除
と
減
額
を
排
除
す
る
こ
と
は
指
令
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
考
慮
し
、
追
完
請
求
を
排
除
し
な
い
こ
と
と
す
る
（
五)
。
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二
三
第
二
節
第
二
項
に
つ
い
て
追
完
費
用
第
二
項
は
、「
売
主
は
、
追
完
の
目
的
の
た
め
に
必
要
な
費
用
、
と
り
わ
け
運
送
費
、
交
通
費
、
労
働
費
及
び
材
料
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
に
関
す
る
立
法
者
意
思
（
基
礎
づ
け
）
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
一
趣
旨
現
行
法
お
よ
び
指
令
と
の
関
係
「
本
項
は
、
現
行
の
第
四
七
六
ａ
条
第
一
文
を
(
)
受
け
継
ぎ
、
か
つ
指
令
第
三
条
第
四
項
と
対
応
し
て
い
る
。
第
一
文
が
、
修
補
請
求
権
の
契
約
上
の
合
意
を
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
特
定
の
』
す
な
わ
ち
契
約
上
合
意
し
た
使
用
に
言
及
す
る
現
行
第
四
七
六
ａ
条
第
二
文
は
(
)
受
け
継
が
れ
な
い
。」
(
)
二
増
加
費
用
の
規
律
は
不
要
―
売
主
の
追
完
拒
絶
権
を
予
定
「
現
行
法
第
四
七
六
ａ
条
第
二
文
の
例
外
は
、
売
主
を
、
負
担
が
彼
と
っ
て
期
待
不
可
能
で
あ
る
修
補
費
用
か
ら
正
当
に
解
放
す
る
。
現
行
法
本
条
第
一
文
に
よ
れ
ば
、
売
主
は
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
費
用
の
負
担
義
務
か
ら
、
そ
れ
ら
が
過
分
に
高
い
場
合
で
あ
て
も
解
放
さ
れ
な
い
。
草
案
は
、
本
条
第
三
項
に
お
い
て
、
追
完
が
過
分
の
費
用
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
場
合
、
売
主
に
追
完
を
拒
絶
す
る
権
利
を
予
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
の
第
四
七
六
ａ
条
第
二
文
に
対
応
す
る
例
外
規
律
は
必
要
な
い
。」
(
)
三
指
令
第
三
条
第
三
項
（
無
償
の
追
完
）
と
の
関
係
「
そ
の
他
の
点
で
は
、
現
行
の
第
四
七
六
ａ
条
第
二
文
は
、
消
費
用
動
産
売
買
に
つ
い
て
は
指
令
第
三
条
第
四
項
に
違
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
二
文
は
、
修
補
の
場
合
に
物
の
調
達
に
よ
る
増
加
費
用
は
、
買
主
が
売
主
か
ら
支
払
わ
さ
れ
得
、
場
合
に
よ
っ
て
は
売
主
に
よ
り
買
主
の
勘
定
に
さ
れ
て
も
よ
い
。
指
令
は
、
こ
の
こ
と
を
予
定
せ
ず
、
同
第
三
条
第
三
項
に
も
と
づ
き
、
売
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主
の
拒
絶
権
の
外
で
、
無
償
の
追
完
の
導
入
を
要
求
し
て
い
る
。」
(
)
第
三
節
第
三
項
に
つ
い
て
売
主
の
拒
絶
権
第
三
項
は
、「
売
主
は
、
買
主
が
選
択
し
た
追
完
方
法
が
過
分
の
費
用
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
場
合
に
も
、
そ
れ
を
拒
絶
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
と
り
わ
け
瑕
疵
な
き
状
態
に
お
け
る
物
の
価
値
、
瑕
疵
の
意
義
及
び
追
完
の
他
の
方
法
が
買
主
に
と
っ
て
著
し
い
不
利
益
な
し
に
援
用
さ
れ
得
る
か
と
い
う
問
題
が
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
買
主
の
請
求
権
は
、
こ
の
場
合
、
も
う
一
方
の
追
完
方
法
に
制
限
さ
れ
る
。
第
一
文
の
要
件
の
も
と
で
の
売
主
の
拒
絶
権
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。」
と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
に
関
す
る
立
法
者
意
思
（
基
礎
づ
け
）
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
一
第
一
文
に
つ
い
て
（
一
）
趣
旨
追
完
に
結
び
付
け
ら
れ
た
、
第
二
項
の
費
用
も
含
め
、「
追
完
は
、
個
々
の
場
合
、
売
主
に
不
相
当
な
負
担
と
な
り
得
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
非
職
業
的
売
主
ま
た
は
修
理
工
場
を
備
え
て
い
な
い
商
人
に
妥
当
す
る
。
追
完
は
売
主
に
と
っ
て
客
観
的
不
能(



	



)
（
以
下
、
単
に
不
能
と
訳
す
。）
の
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
指
令
第
三
条
第
三
項
第
一
文
は
、
消
費
者
（
買
主
）
は
、
こ
れ
ら
が
不
能
で
な
い
か
ま
た
は
過
分
で
な
い
限
り
、
修
補
ま
た
は
代
物
給
付
の
み
を
請
求
し
得
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。」
(
)
「
第
一
文
は
、
請
負
契
約
法
の
こ
れ
ま
で
の
第
六
三
三
条
第
二
項
第
三
文
に
(
)
依
拠
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
指
令
第
三
条
第
三
項
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759
二
五
第
二
文
の
定
式
化
を
注
視
す
れ
ば
、“
A
u
fw
an
d
”
と
い
う
文
言
を“
K
o
ste
n
”
に
置
き
換
え
て
い
る
。」
(
)
（
二
）
追
完
の
不
能
「
追
完
の
不
能
は
、
本
項
で
は
特
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
効
果
は
、
む
し
ろ
一
般
規
定
か
ら
生
ず
る
。
草
案
第
二
七
五
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
不
能
の
場
合
、
買
主
の
追
完
請
求
権
は
排
除
さ
れ
る
。
不
能
が
追
完
の
う
ち
の
代
物
給
付
か
修
補
に
制
限
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
限
り
で
の
み
追
完
請
求
権
の
排
除
が
認
め
ら
れ
得
る
（
草
案
第
二
七
五
条
第
一
項
に
お
け
る
『
そ
の
限
り
』
参
照)
。
売
主
が
、
そ
の
限
り
で
、
例
え
ば
、
本
条
項
第
一
文
ま
た
は
第
二
七
五
条
第
二
項
に
も
と
づ
き
給
付
拒
絶
権
を
用
い
な
い
場
合
、
買
主
の
請
求
権
は
、
な
お
追
完
可
能
な
方
法
に
制
限
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
通
常
、
例
え
ば
中
古
品
の
買
主
に
お
い
て
妥
当
し
、
そ
の
結
果
、
こ
こ
で
は
追
完
は
た
い
て
い
最
初
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
指
令
考
慮
事
由
（
一
六
）
も
参
照
。」
(
)
（
三
）
追
完
が
不
能
で
な
い
が
著
し
い
費
用
を
伴
う
場
合
「
草
案
第
二
七
五
条
第
一
項
に
も
と
づ
く
不
能
で
な
い
場
合
で
も
、
追
完
は
な
お
著
し
い
費
用
を
伴
う
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
一
般
規
定
に
従
い
、
草
案
第
二
七
五
条
第
二
項
に
も
と
づ
く
給
付
拒
絶
権
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
、
評
価
的
に
、
草
案
第
二
七
五
条
第
一
項
に
お
け
る
不
能
に
近
い
例
外
的
場
合
が
問
題
と
な
る
。
本
条
項
第
一
文
は
、
こ
の
一
般
の
法
思
想
が
売
買
法
に
特
別
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
売
主
の
異
議
の
根
拠
に
対
す
る
、
草
案
第
二
七
五
条
第
二
項
よ
り
も
低
い
閾
値(
S
ch
-
w
e
lle)
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
条
項
第
一
文
に
お
け
る
『
も(
au
ch)』
と
い
う
文
言
の
採
用
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
。
要
件
は
、
買
主
が
選
択
し
た
追
完
方
法
が
売
主
に
と
っ
て
過
分
の
費
用
を
要
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
消
費
用
動
産
売
買
を
越
え
た
意
義
を
有
す
る
観
点
が
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
買
主
の
利
益
状
態
は
、
追
完
が
売
主
に
よ
り
過
分
な
努
力
を
必
要
と
す
る
場
合
に
も
買
主
に
追
完
請
求
権
を
与
え
る
こ
と
を
命
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
買
主
は
、
こ
の
場
合
、
解
除
権
、
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二
六
減
額
請
求
権
（
お
よ
び
場
合
に
よ
り
損
害
賠
償
請
求
権
）
が
指
示
さ
れ
る
。」
(
)
（
四
）
売
主
の
拒
絶
権
「
売
主
は
『
買
主
が
選
択
し
た
追
完
』
を
拒
絶
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
売
主
の
拒
絶
権
は
、
当
然
に
、
買
主
が
所
望
し
た
追
完
方
法
（
修
補
も
し
く
は
代
物
給
付
）
と
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
買
主
が
修
補
を
請
求
し
た
が
売
主
が
自
分
の
修
理
工
場
を
も
っ
て
い
な
い
た
め
、
売
主
の
費
用
が
過
分
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
場
合
、
買
主
は
そ
れ
に
代
え
て
代
物
給
付
を
請
求
で
き
る
か
、
ま
た
は
、
そ
の
限
り
で
本
条
項
第
一
文
を
援
用
し
た
売
主
の
異
議
が
存
在
す
る
か
、
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
決
定
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
本
条
項
第
三
文
に
よ
り
明
確
に
さ
れ
る
。」
(
)
二
第
二
文
に
つ
い
て
（
一
）
趣
旨
「
第
二
文
は
、
指
令
第
三
条
第
三
項
第
二
文
に
由
来
し
、
か
つ
そ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
二
つ
の
追
完
方
法
の
一
つ
の
過
分
性
を
評
価
す
べ
き
基
準
を
設
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
考
慮
す
べ
き
事
情
と
し
て
は
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
瑕
疵
な
き
状
態
に
お
け
る
物
の
価
値
で
あ
る
。
日
常
の
価
値
の
低
い
物
の
場
合
、
修
補
は
し
ば
し
ば
過
分
の
費
用
に
結
び
付
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
通
常
は
代
物
給
付
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
（
例
え
ば
欠
陥
の
あ
る
ネ
ジ
で
つ
け
ら
れ
た
ス
ク
リ
ュ
ー)
。」
(
)
（
二
）
瑕
疵
の
意
味
と
他
の
追
完
方
法
の
考
慮
「
第
二
文
お
よ
び
指
令
第
三
条
第
三
項
第
二
文
は
、
契
約
違
反
す
な
わ
ち
瑕
疵
の
意
味
を
決
定
基
準
と
し
て
予
定
し
て
お
り
、
他
の
追
完
方
法
を
過
分
性
に
つ
い
て
の
評
価
考
慮
に
加
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
洗
濯
機
の
瑕
疵
が
ス
ク
リ
ュ
ー
の
簡
単
な
交
換
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
得
る
場
合
、
買
主
の
請
求
し
た
新
規
の
洗
濯
機
の
給
付
は
、
売
主
に
よ
り
、
そ
れ
に
結
び
付
け
ら
れ
た
過
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二
七
分
の
費
用
を
理
由
と
し
て
拒
絶
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。」
(
)
三
第
三
文
に
つ
い
て
（
一
）
二
つ
の
追
完
方
法
の
関
係
「
第
三
文
は
、
既
に
述
べ
た
、
二
つ
の
追
完
方
法
相
互
の
関
係
を
明
確
に
し
て
い
る
。
本
条
項
第
一
文
で
予
定
さ
れ
て
い
る
過
分
性
の
吟
味
は
、
も
っ
ぱ
ら
買
主
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
修
補
方
法
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
が
売
主
に
よ
り
正
当
に
拒
絶
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
こ
と
は
、
買
主
の
追
完
請
求
権
の
全
て
を
共
に
排
除
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
追
完
請
求
権
は
、
売
主
が
も
う
一
方
の
追
完
を
拒
絶
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
追
完
方
法
に
制
限
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
に
初
め
て
買
主
は
、
給
付
に
代
え
て
、
解
除
、
減
額
、
場
合
に
よ
っ
て
は
損
害
賠
償
を
請
求
し
得
る
。」
(
)
（
二
）
こ
こ
で
は
、
過
分
性
の
判
断
は
、
あ
く
ま
で
選
択
さ
れ
た
修
補
方
法
と
の
関
係
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
れ
が
拒
絶
さ
れ
た
と
き
に
他
の
可
能
な
追
完
方
法
に
制
限
さ
れ
、
そ
の
と
き
に
買
主
の
二
次
的
権
利
の
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
。
第
四
節
第
四
項
に
つ
い
て
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
本
項
は
、「
売
主
が
追
完
の
目
的
の
た
め
に
瑕
疵
な
き
物
を
給
付
し
た
場
合
、
売
主
は
第
三
四
六
条
か
ら
第
三
四
八
条
に
基
づ
き
買
主
に
対
し
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
を
請
求
で
き
る
。」
と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
に
関
す
る
立
法
者
意
思
（
基
礎
づ
け
）
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
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二
八
一買
主
は
瑕
疵
あ
る
物
の
利
用
利
益
返
還
義
務
が
あ
る
「
売
主
が
追
完
目
的
の
た
め
に
瑕
疵
な
き
物
を
給
付
し
た
場
合
、
民
法
上
の
特
別
規
定
が
な
け
れ
ば
、
売
主
は
い
か
な
る
規
定
に
も
と
づ
い
て
買
主
に
対
し
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
を
請
求
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
疑
い
が
あ
る
。
現
行
の
第
四
六
七
条
第
一
文
に
(
)
結
び
つ
い
た
、
第
四
八
〇
条
第
一
項
第
二
文
と
(
)
同
様
に
、
解
除
に
関
す
る
規
定
に
従
い
売
主
に
返
還
請
求
権
が
帰
属
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
売
主
は
代
物
を
給
付
し
、
買
主
は
最
初
に
給
付
さ
れ
た
瑕
疵
あ
る
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
利
用
利
益
も
草
案
第
四
三
九
条
第
四
項
、
第
三
四
六
条
第
一
項
に
(
)
も
と
づ
き
、
そ
れ
ゆ
え
使
用
利
益
も
第
一
〇
〇
条
に
(
)
も
と
づ
き
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
買
主
は
、
追
完
に
よ
っ
て
代
物
を
保
持
し
、
し
か
も
返
還
す
べ
き
物
を
そ
の
時
点
ま
で
無
償
で
利
用
で
き
、
し
か
も
瑕
疵
の
存
在
か
ら
利
益
が
引
き
出
さ
れ
得
べ
き
こ
と
ま
で
保
証
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
利
用
利
益
の
返
還
は
、
瑕
疵
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
買
主
が
な
お
そ
の
物
を
利
用
し
得
る
場
合
に
の
み
意
義
が
あ
る
。」
(
)
二
買
主
の
利
用
利
益
返
還
義
務
は
指
令
と
一
致
す
る
「
消
費
者
（
買
主
）
の
（
利
用
利
益
返
還
）
義
務
は
、
指
令
と
一
致
し
て
い
る
。
確
か
に
、
指
令
第
三
条
第
二
項
は
、
契
約
に
合
致
し
た
状
態
へ
の
消
費
者
の
『
無
償
の
』
回
復
請
求
権
を
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
指
令
第
三
条
第
四
項
に
従
い
、
売
主
は
『
消
費
用
動
産
の
契
約
に
合
致
し
た
状
態
の
確
立
に
必
要
な
費
用
』
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
契
約
に
合
致
し
た
状
態
は
、
そ
の
間
に
、
代
物
給
付
に
よ
り
回
復
さ
れ
る
。
買
主
が
こ
れ
に
つ
い
て
費
用
負
担
の
必
要
が
な
い
こ
と
は
、
本
条
第
二
項
か
ら
生
じ
る
。」
(
)
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二
九
三利
用
利
益
は
費
用
に
算
入
さ
れ
な
い
「
し
か
し
、
消
費
者
に
よ
り
利
用
さ
れ
た
瑕
疵
あ
る
物
の
利
用
利
益
の
返
還
は
こ
の
費
用
に
は
算
入
さ
れ
得
な
い
。
ま
ず
、
契
約
に
合
致
し
た
状
態
は
既
に
追
完
に
よ
り
確
立
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
は
、
指
令
第
三
条
第
四
項
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
消
費
者
に
は
、
費
用
も
、
使
用
し
た
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
も
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
消
費
者
（
買
主
）
が
物
の
使
用
か
ら
引
き
出
し
た
利
益
の
返
還
が
問
題
で
あ
り
、
ま
さ
に
何
が
契
約
に
合
致
し
た
状
態
の
確
立
に
奉
仕
す
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
買
主
は
瑕
疵
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
買
っ
た
物
を
無
償
で
は
利
用
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
用
法
に
従
っ
た
使
用
に
よ
る
使
い
古
し
は
、
む
し
ろ
買
主
の
負
担
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
点
で
は
、
物
の
瑕
疵
は
使
用
利
益
の
評
価
の
場
合
に
考
慮
さ
れ
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
最
後
に
、
こ
の
評
価
は
、
指
令
の
考
慮
事
由
（
一
五
）
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
加
盟
国
は
、『
消
費
者
に
よ
り
給
付
の
時
か
ら
な
さ
れ
た
商
品
の
利
用
を
考
慮
し
て
、
消
費
者
が
給
付
す
べ
き
償
還
は
減
額
さ
れ
得
る
』
こ
と
を
予
定
し
得
る
。
こ
の
こ
と
の
実
施
が
『
消
費
者
が
給
付
す
べ
き
償
還
』
の
減
額
に
関
連
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
接
に
契
約
の
解
除
後
の
巻
き
戻
し
に
関
連
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
な
お
指
令
は
消
費
者
の
か
か
る
義
務
を
明
示
に
承
認
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
利
益
状
態
は
、
売
主
に
よ
る
追
完
に
関
す
る
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
の
場
合
と
異
な
ら
な
い
。
指
令
は
か
か
る
巻
戻
し
問
題
を
同
じ
よ
う
に
は
規
律
し
て
い
な
い
（
考
慮
事
由
（
一
）
第
二
文
も
参
照)
。」
(
)
(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
（
債
務
法
現
代
化
法
草
案)
、S
.
2
3
0
ff.
(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
0
.
(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
0
.
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()
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
1
.
(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
1
.
(
)
「
価
値
又
は
適
性
の
些
細
な
減
少
は
考
慮
し
な
い
。」
な
お
、
引
用
本
文
に
お
け
る
「
現
行
法
」
は
、
改
正
前
の
（
従
っ
て
、
現
時
点
か
ら
言
え
ば
、
旧
法
の
）
規
定
を
指
し
て
い
る
。
以
下
、
引
用
に
お
け
る
「
現
行
」
に
つ
い
て
は
、
同
様
で
あ
る
。
(
)
「
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
、
買
主
は
、
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
第
四
四
〇
条
、
第
三
二
三
条
、
第
三
二
三
条
第
一
項
第
三
号
の
要
件
の
も
と
で
、
契
約
を
解
除
す
る
か
、
第
四
四
一
条
の
要
件
の
も
と
で
、
代
金
減
額
を
請
求
で
き
る
。」
(
)
給
付
が
な
さ
れ
な
い
か
ま
た
は
契
約
に
合
致
し
た
給
付
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
た
解
除
と
し
て
規
定
さ
て
い
る
草
案
第
三
二
三
条
第
四
項
第
二
文
は
、「
債
務
者
が
契
約
に
合
致
し
た
給
付
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
義
務
違
反
が
些
細
で
あ
る
と
き
、
債
権
者
は
契
約
を
解
除
で
き
な
い
。」
と
規
定
す
る
。
(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
1
.
(
)
「
買
主
の
解
除
又
は
減
額
請
求
権
に
代
え
て
修
補
請
求
権
が
合
意
さ
れ
た
場
合
、
修
補
義
務
を
負
う
売
主
は
、
修
補
の
た
め
に
必
要
な
費
用
、
特
に
、
運
送
費
、
交
通
費
、
労
働
費
、
材
料
費
、
を
も
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
(
)
「
第
一
文
は
、
売
却
さ
れ
た
物
が
交
付
後
に
受
領
者
の
住
所
又
は
営
業
所
以
外
の
場
所
へ
移
送
し
た
た
め
に
費
用
が
増
加
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
但
し
、
移
送
が
物
の
目
的
に
従
っ
た
使
用
に
合
致
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」
(
	)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
1
.
(

)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
1
.
(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
1
.
(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
2
.
(
)
「
請
負
人
は
、
除
去
が
過
分
の
費
用
を
要
す
る
と
き
は
、
除
去
を
拒
絶
で
き
る
。」
(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
2
.
(
)
B
T
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ru
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1
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4
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S
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2
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()
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a.
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2
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(
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B
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ru
ck
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4
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0
4
0
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a.
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O
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(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
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3
2
.
(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
2
.
(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
2
.
(
)
「
約
定
解
除
権
に
妥
当
す
る
第
三
四
六
条
か
ら
第
三
四
八
条
ま
で
、
第
三
五
〇
条
か
ら
第
三
五
四
条
ま
で
、
及
び
第
三
五
六
条
の
規
定
は
、
解
除
に
準
用
す
る
。」
(
)
「
こ
の
（
代
物
）
請
求
権
は
、
解
除
に
関
す
る
第
四
六
四
条
か
ら
四
六
六
条
ま
で
、
第
四
六
七
条
第
一
文
及
び
第
四
六
九
条
、
第
四
七
〇
条
、
第
四
七
四
条
か
ら
第
四
七
九
条
ま
で
を
準
用
す
る
。」
(
)
「
契
約
当
事
者
が
約
定
に
よ
り
解
除
権
を
留
保
し
て
い
る
か
又
は
民
法
に
よ
り
彼
に
解
除
権
が
帰
属
す
る
場
合
に
お
い
て
、
解
除
が
な
さ
れ
た
と
き
、
受
領
し
た
給
付
は
返
還
さ
れ
、
か
つ
所
定
の
方
法
で
の
使
用
に
よ
り
生
じ
た
損
耗
を
含
め
引
き
出
さ
れ
た
収
益
も
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
(
	)
「
使
用
利
益(
N
u
tzu
n
g)
は
、
天
然
果
実
、
法
定
果
実
及
び
物
又
は
権
利
の
使
用
が
与
え
る
利
益
で
あ
る
。」
(

)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
2
.
も
っ
と
も
、
筆
者
も
既
に
詳
し
く
紹
介
し
た
よ
う
に
（
前
掲
注
（
)
の
文
献)
、
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
二
〇
〇
八
年
四
月
一
七
日
判
決
（E
u
G
H
R
s
C
-4
0
4
/0
6
,
S
lg
2
0
0
8
,
I-2
7
1
3
=
N
JW
2
0
0
8
,
1
4
3
3
-
Q
u
e
lle
）
に
よ
り
、
消
費
用
動
産
売
買
に
よ
り
、
瑕
疵
あ
る
物
を
給
付
さ
れ
た
買
主
は
、
追
完
ま
で
そ
の
物
の
利
用
が
適
法
に
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
条
第
四
項
は
、
利
用
利
益
を
返
還
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
と
考
え
る
指
令
第
三
条
第
二
項
に
違
反
す
る
と
さ
れ
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
も
こ
れ
を
承
け
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
二
六
日
判
決
（B
G
H
Z
1
7
9
,
2
7
=
N
JW
2
0
0
9
,
4
2
7)
に
お
い
て
、
法
の
継
続
形
成
の
方
法
で
、
第
三
四
六
条
か
ら
第
三
四
八
条
の
規
定
は
、
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
の
場
合
に
の
み
妥
当
し
、
売
主
は
買
主
に
対
し
利
用
利
益
な
い
し
利
用
に
対
す
る
価
値
賠
償
請
求
権
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
と
し
た
。
立
法
者
も
、
そ
の
直
後
、
同
年
一
二
月
一
〇
日
の
法
律
に
よ
り
、
民
法
第
四
七
四
条
（
消
費
用
動
産
売
買
の
概
念
）
第
二
項
を
改
正
し
同
年
同
月
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三
二
一
六
日
発
効)
、
従
来
の
、「
第
四
四
六
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。」
を
、「
第
四
三
九
条
第
四
項
は
、
利
用
又
は
そ
の
価
値
を
返
還
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
基
準
に
よ
り
、
こ
の
節
に
お
い
て
妥
当
す
る
売
買
契
約
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
四
四
五
条
及
び
第
四
四
七
条
は
適
用
さ
れ
得
な
い
。」
と
し
て
い
る
。
(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
3
.
(
)
B
T
-D
ru
ck
1
4
/6
0
4
0
,
a.
a.
O
.,
S
.
2
3
3
.
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